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2. Geological setting
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5. Sediments of the Oncala Group
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5.1. Western area of the Oncala Group
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5.2. Central area of the Oncala Group
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6. Discussion
6.1. Sedimentological interpretation
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5.4. Easternmost area of the Oncala Group
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6.2. Lateral and vertical evolution
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